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ABSTRACT
ABSTRAK
kecemasan rnerupakan gangguan mental terbesar. Diperkirakan 20% dari populasi dunia menderita kecemasan dan sebanvak 47.7%
remaja sering merasa cemas. Kecemasan bisa mengganggu homeostasis dan fungsi individu, oleh karena itu perlu mendapat
perhatian. Tujuan penelitian ini adalah untuk inengetahui gambaran tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran angkatan 2010.
Penelitian ini rnerupakan penelitian deskriptif. berlangsung dari Maret 2011 sampai November 2011 di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Gambaran tingkat kecemasan ditentukan berdasarkan HARS. Hasil penelitian didapatkan 53
orang mahasiswa dari 100 orang sampel yang diteliti menderita kecemasan, terdiri dari 23 orang laki-laki (43%) dan 33 orang
perempuan (57%) dengan rentang usia 18-20 tahun. Dari 53 kasus kecemasan ditemukan gejala perasaan cemas, gejala ini adalah
yang paling dominan dialami oleh mahasiswa dengan skor angka HARS 143 (20%), selanjutnya gejala ketegangan dengan skor
angka HARS 136 (19%), gejala ketakutan dengan skor hars 44 (6%), gejala gangguan tidur dengan skor HARS 53 (7%), gejala
kecerdasan pikiran dengan skor HARS 110 (15%), gejala perasaan depresi dengan skor HARS 86 (12%). gejala sensoris dengan
skor HARS 55 (7%), gejala kardiovaskular dengan skor HARS 20 (2%), gejala respiratorik 27(3%), gejala gastrointestinal 12 (1%).
gejala urogenital 4 (0.56%), gejala otonom 4 (0,56%), gejala somatic dengan skor HARS 7 (0.98%) dan gejala alam perasaan saat
responden mengisi kuisioner HARS dengan skor HARS 97 (13%), Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala Angkatan 2010 yang mengalami kecemasan melebihi setengah dari jumlah sampel yang
diteliti, sebagian besar mengalami kecemasan ringan.
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ABSTRACT
Anxiety represent the biggest mental trouble. Estimated around 20% of the world population suffered the anxiety and 47,7% of
adolesent often feel the anxiety. Anxiety can bother the individual homeostasis function, so what it need to be attended. The aim of
this study is to know the rate of anxiety of Medical Student 2010 at Syiah Kuala University. This study is a descriptive study and
conducted from March to November 2011 at Medical Faculty of Syiah Kuala University. The rate of anxiety decription determined
by using HARS method. The result of this study indicated that 53 student from 100 student samples, suffering the anxiety, it
consists of 23 men (43%) and 30 women (57%) with spannedly age from 18 years old to 20 years old. From the 53 cases found
anxiety symptoms are the most dominant experienced by students with HARS score 143 points (20%), then the symptoms of
tension with HARS score 136 points (19%), symptoms of fear with a score of hars 44 (6% ), symptoms of sleep disorders with
HARS score of 53 (7%), symptoms of F1ARS intelligence of the mind with a score of 110 (15%), symptoms of depressed mood
with FIARS score of 86 (12%), sensory symptoms with HARS score of 55 (7%), symptoms cardiovascular with HARS score 20
(2%), respiratory symptoms 27 (3%). gastrointestinal symptoms 12 (1%), urogenital symptoms 4 (0,56%), autonomic symptoms 4
(0,56%), somatic symptoms with a score HARS 7 (0.98%) and natural phenomena feeling when respondents fill out questionnaires
HARS HARS with a score of 97 (13%). Anxiety consists of some symptom. Anxiety with low rate suffer 30 student samples (57%),
13 student samples have medium rate of anxiety (24%), 10 student samples with high anxiety (19%) and none of the student
samples with panic rate symptom (0%). The cunclusions of this study indicate half of 100 samples in this study have an anxiety.
This fact show the anxiety rate in Medical Facuty of Sviah Kuala University is a hi ah rate.
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